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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak memberi kontribusi positif di 
segala bidang khususnya dibidang bisnis. Sistem informasi manajemen yang berbasis pada 
teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh perusahaan- perusahaan jasa 
maupun manufaktur. Teknologi informasi yang digunakan difungsikan untuk lebih 
memudahkan dan mengotomatisasikan data dan informasi agar dapat terintegrasi langsung 
pada setiap bagian manajemen perusahaan. 
PT. Asuransi Tri Pakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan 
jasa asuransi umum. Dalam kegiatan operasionalnya PT. Asuransi Tri Pakarta 
mengimplementasikan  aplikasi CGISS atau care general insurance system solution. 
Aplikasi CGISS merupakan apikasi berbentuk sistem ERP(Enterprise Resource Planning) 
atau sistem back office untuk mengelolah bisnis asuransi umum. Dengan menggunakan 
aplikasi CGISS kegiatan input- processing- output dibidang pemasaran, underwriting, 
klaim, dan non teknik dapat terintegrasi  dengan baik dan terstruktur. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Sistem informasi manajemen berbasis 
aplikasi CGISS dalam operasional PT. Asuransi Tri Pakarta cabang kusumabangsa 
Surabaya. Sistem dapat dikatakan efektif jika sistem memenuhi beberapa kriteria 
efektivitas, kriteria tersebut dapat dinilai dari variabel relevansi, waktu, keamanan data, 
ketelitian, dan kemudahan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif 
(Mixed Methods) dengan tipe deskriptif. Penilaian dan analisis objek menggunakan teknik 
kuesioner dan wawancara yang kedua hasilnya akan digabungkan dan dibandingkan serta 
disimpulkan persamaan dan perbedaan antara kedua teknik tersebut. Efektivitas sistem 
informasi manajemen berbasis aplikasi CGISS diukur menggunakan lima variabel.  
Dari kedua hasil analisis efektivitas sistem informasi manajemen berbasis aplikasi 
CGISS pada variabel relevansi, keamanan data, ketelitian termasuk dalam kategori sangat 
efektif. Pada variabel waktu kedua hasil analisis termasuk dalam kategori efektif. 
Sedangkan pada Variabel kemudahan dan keseluruhan variabel, kedua hasil analisis 
menunjukan perbedaan kategori efektivias, dimana hasil analisis kuantitatif pada variabel 
kemudahan dan variabel keseluruhan menunjukan kategori sangat efektif sedangkan hasil 
analisis kualitatif menunjukan kategori Efektif.  
 
 
Kata Kunci : Efektivitas Implementasi, Sistem Informasi Manajemen(SIM), Aplikasi 
CGISS, Relevansi, Waktu, Keamanan Data, Ketelitian, Kemudahan. 
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ABSTRACT 
Rapid Technology developments has made a positive contribution in all areas, 
especially in business. Management information system based on information technology 
has been implemented by many services companies and manufacturing. Technology 
enabled information used to further facilitate and automate the data and information that 
can be integrated directly on any part of the company's management. 
PT. Asuransi Tri Pakarta is a company engaged in general insurance services. In the 
operations of PT. Asuransi Tri Pakarta implement CGISS application or Care General 
Insurance System Solution. CGISS application is an application form ERP system 
(Enterprise Resource Planning) or back office sistem to manage general insurance 
business. By using the application CGISS, activity input-output processing in the field of 
marketing, underwriting, claim, and non-tehnic can be integrated and structure. This study 
aims to determine the effectiveness of the implementation of management information 
system based on the application CGISS PT. Insurance Tri Pakarta branch kusumabangsa 
Surabaya. Management information system based CGISS application effective if it meets 
the criteria of effectiveness. The criteria can be judged from the variable relevance, 
timeliness, security, accuracy, and ease of use. 
This study uses a combination of quantitative and qualitative research (Mixed 
Methods) with descriptive type. Assessment and analysis of the object involve techniques 
questionnaire and interview will be combined and compared as well concluded the 
similarities and differences between these two techniques. The effectiveness of management 
information system-based applications CGISS measured using five variables.  
From both the results of the analysis of the effectiveness of management information 
system based on variable relevance CGISS applications, data security, accuracy included 
in the category of very effective. At the second time variable analysis results are included in 
the effective category. While the variables and the overall ease of variables, the results of 
both analyzes showed differences efektivias category, where the results of a quantitative 
analysis on the variables and variable overall ease of categories showed very effective 
while the results of the qualitative analysis showed Effective category. 
 
Keyword : Effectiveness Of Implementation, Management Information System(MIS), 
CGISS Aplication, Relevance, Timeliness, Security, Accuracy, Ease Of Use. 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam era globalisasi ini perkembangan pada bidang teknologi semakin 
meningkat. Teknologi informasi memberikan banyak kontribusi yang nyata 
pada setiap kepentingan individu maupun organisasi. Teknologi informasi 
merupakan salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan dimana fungsi 
utamanya adalah menyalurkan segala bentuk informasi yang berkaitan 
dengan suatu kegiatan tertentu. Kini pemanfaatan teknologi informasi telah 
menyentuh berbagai bidang kehidupan. Yang salah satunya adalah 
pemanfaatannya di bidang usaha dan bisnis. Hal ini menyebakan para pelaku 
usaha maupun instansi perusahaan harus siap menghadapi konsekuensi untuk 
ikut ambil alih dalam penggunaan teknologi. 
Perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu penyebab 
peningkatan persaingan di dunia bisnis dalam lingkup perusahaan. Hal ini 
berkaitan dengan kualitas pada sistem informasi dalam suatu manajemen 
yang dimilki oleh instansi tersebut. Peningkatan persaingan pada perusahaan 
harus sejalan dengan peningkatan teknologi dan sistem informasi yang 
diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Dimana Sebuah teknologi dan 
sistemnya tentu akan sangat berguna dan membantu mempermudah 
keperluan operasional dalam suatu perusahaan.  
1 
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Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan 
aktivitas pemakai teknologi yang dapat mendukung kegiatan operasi dalam 
suatu organisasi. Teknologi informasi dapat berguna untuk pengolahan data 
dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan informasi manajemen. 
Sedangkan sistem informasi manajemen dalam perusahaan dapat diartikan 
sebagai suatu sistem yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi 
yang selanjutnya akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional 
manajemen dan pengambilan keputusan. Teknologi yang dibutuhkan untuk 
sistem informasi manajemen saat ini lebih berfokus pada penggunaan 
komputer, dimana komputer sebagai hardware yang selanjutnya akan 
melibatkan software maupun aplikasi tertentu untuk mendukung proses 
pengolahan data dan informasi organisasi perusahaan. 
PT. Asuransi Tri Pakarta, merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak 
dibidang pelayanan jasa Asuransi Kerugian. PT. Asuransi Tri Pakarta 
memberikan berbagai pelayanan kepada nasabah melalui produk asuransi 
seperti kerugian atas bangunan, kendaraan, barang dan lain sebagainya. 
Dalam lingkup intern perusahaan, tentunya PT. Asransi Tri Pakarta harus 
dapat melancarkan kegiatan informasi guna memberi pelayanan yang efektif 
bagi nasabah. 
PT. Asuransi Tri Pakarta telah menerapkan teknologi informasi yang 
sesuai dengan aplikasi sistem informasi terpadu untuk perusahaan asuransi 
kerugian. PT. Asuransi Tri Pakarta menerapkan aplikasi CGISS untuk sistem 
back office perusahaan. Sistem ini adalah sistem utama yang berbentuk 
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sistem ERP(Enterprise Resource Planning) yang digunakan di sebagian besar 
perusahaan asuransi kerugian. Saat ini CGISS telah mendukung kegiatan 
input - processing – output untuk bagian- bagian yang ada dalam perusahaan 
dengan menggunakan modul yang sesuai. CGISS memberikan berbagai 
fungsi Pelayanan untuk kegiatan teknik perusahaan seperti Marketing, 
Underwriting, dan Claim. Selain itu, CGISS dapat digunakan juga untuk 
Aspek Non Tehnic seperti Finance and Accounting.  
Sistem informasi manajemen berbasis aplikasi CGISS ini terintegrasi 
dengan baik, namun dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi beberapa 
kendala seperti adanya error saat melakukan input, not responding dan lain 
sebagainya yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran informasi 
yang sedang berjalan.  
Menurut hasil observasi yang telah dilakukan penulis dengan 
mengambil sampel 10 pegawai dari 34 pegawai yang ada, tentang 
Implementasi Sistem Informasi Manajemen berbasis Aplikasi CGISS 80% 
dari sampel pengguna menyatakan sistem informasi manajemen pada 
perusahaan tersebut tergolong baik. Aplikasi CGISS dapat memudahkan 
jalannya informasi perusahaan serta memudahkan pengguna dalam 
pekerjaannya. Selain itu 60% pengguna menyatakan hardware dan software 
pada PT. Asuransi Tri Pakarta dalam kondisi layak/ baik. Sedangkan untuk 
efektivitas aplikasi CGISS 60% pengguna menyatakan aplikasi tersebut telah 
efektif sedangkan persentase yang dipilih untuk menentukan efektivitas 
meliputi 40% - 100%. Adapun kendala yang terkadang terjadi, beberapa 
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responen menyampaikan kendala tersebut ada pada akses software yang 
mengalami trouble connect,not responding dan lain sebagainya dapat 
mempengaruhi jalannya kegiatan operasional. (Sumber : Lampiran 2) 
CGISS dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan sistem berjalan dengan 
kategori kualitas sistem yang baik. Kualitas sistem yang baik dapat dinilai 
dari beberapa variabel. Variabel tersebut adalah variabel relevansi, waktu, 
keamanan data, ketelitian dan kemudahan sistem untuk pengguna. 
Terlepas dari semua itu Pengolahan data untuk sistem informasi 
manajemen harus dapat diimplementasikan guna mewujudkan keberhasilan 
operasional perusahaan tersebut. Keberhasilan dari implementasi Sistem 
Informasi Manajemen tentunya dapat dilihat dari segi efektivitasnya dalam 
pelaksanaan proses informasi yang telah berjalan. Hal ini merupakan dasar 
yang penting untuk melihat apakah sistem operasional dari sebuah 
perusahaan tersebut telah berjalan dengan efektif atau sebaliknya. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
suatu penelitian mengenai efektivitas implementasi sistem informasi 
manajemen yang diberi judul “Analisis Efektivitas Implementasi Sistem 
Informasi Manajemen berbasis Aplikasi CGISS (Care General Insurance 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dengan melihat keadaan dan kondisi permasalahan yang telah dijelaskan 
pada latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
“ Bagaimanakah Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen 
berbasis Aplikasi CGISS dalam operasional PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang 
Kusumabangsa Surabaya ? “ 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
“ Untuk megetahui Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen 
Berbasis Aplikasi CGISS dalam operasional PT. Asuransi Tri Pakarta 
Cabang Kusumabangsa Surabaya.” 
1.4 Manfaat Penelitian 
Setelah rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat tercapai, maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Menjadi bahan masukan maupun bahan pertimbangan bagi PT. Asuransi 
Tri Pakarta mengenai Efektivitas Implementasi Sistem Informasi 
manjemen berbasis aplikasi CGISS dalam operasional manajemen yang 
ada pada PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Kusumabangsa Surabaya. 
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penulisan 
berikutnya khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Efektivitas Sistem 
Informasi Manajemen. 
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